













































































































































































































































































































2)安彦講平,荒川幸生 小林昌嵐 稲垣明 (2001)
｢癒`し'としての自己表現｣エイブルアート･ジャ
パ ン,ABLE ART BOOKS
3)モーリス･タックマン,キャロル･S土リエル(1993)
｢パラレルビジョン｣ 淡交社
4)西村畝 樋口昌樹編(2000)｢アウトサイダー ･ア
ート｣求龍堂
5)嶋本昭三(2000)｢こんなアートスペースあったら
いいな｣日本障害者芸術文化協会
6)播磨靖夫他 (1999) ｢新しいアートの胎動｣トヨ
タ･エイブルアー ト,東京セッション講演録,トヨ
タ自動車,エイブルアー ト･ジャパン
7)嶋本昭三 (2000)障害者アートと著作粗 目本障
害者芸術文化協会
8)′高村光太郎(1967)｢美について｣筑摩書房
注
(1)ノーマライゼーションはデンマークのハンク･
ミケルセン氏より提唱され,ノーマルと,アブノ
ーマルという差別をなくすこと,知的障害者-の
支援から出発した運動である｡
(2)2001年 12月15日,山陽新聞1面｢滴1滴｣にて
障害者の造形美術が評価された｡
(a)2002年度より｢ハート･アート･岡山｣と名称を
変更し,障害者の造形美術活動支援活動を行って
いる｡障害者の,社会的評価,認知を高め,自己
表現の機会を設け,芸術の可能性を再発見する｡
約60名のボランティア組織である｡ハート･アー
ト･岡山の名称は本行杢晴氏の命名による｡
(4)2000年12月2･3日｢障害ある人たちのアート･
サポーター入門講座｣を内山下小学校,岡山県立
博物館で開催した.藤野忠利氏,はたよしこ氏を
講師に,ワークショップを体験した｡
(5)高機能自閉症のM君は高校進学を目指したが,
高校より,養護学校を勧められ,養護学校からは
普通科高校を勧められている｡国語の能力など高
く,短歌をよくする｡彼の作品集ができないもの
か検討している｡
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上田 久利
Title:Plasticartactivtysupportwhichaimedatindependenceofdisabledperson
HisatoshiUETA (FacultyofEducation,0knyamaUniversity)
Abstract:As forthisresearch,thedisabledpersonhadde丘niteaiminlifethrough adisabledperson.s
plasticartactivtysupport,anditalmsatthatitcanbecomeindependent･As themeanP,inorderto
holdvariousworkshops,thetalentedpeopleofvariousfields,suchaspictures,sculpt,ure,and
calligraphy,areconcentrated,plentyofmaterialisoffered,andaworkshopisheld.Deploymentofthe
newdisabledpersonartwhichisnotconcernednothingbutcanparticipatewithobstaclesisaimedat.
Inordertopromoteadisabledperson'splastiCartactivty,avolunteerorgani2:ationisestablished,and
norma止zationispromotedthroughplasticartactivty.
Keyword:A workshop,Volunteer,Activty ofplasticart,Independ8nCeOfdisabledperson,
Normalization,
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